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APROXIMACIÓ A L'ARXIU 
DE LA PARROQUIA 
DE SANT SALVADOR DEL VENDRELL 
L'autor fa un acostament sincrenic i ponderat del contingut, 
prou interessant, de I'Arxiu Parroquia1 de 
Sant Salvador del Vendrell. 
Ha tret la pols a una incitant documentació que permetra als 
estudiosos considerar i coneixer amb més 
profunditat el seu continent. 

APROXIMACIÓ A L'ARXIU DE 
LA PARROQUIA DE SANT SALVADOR DEL VEN- 
DRELL 
L'arxiu parroquial de Sant Salvador del Vendrell es troba a la Casa 
Rectoral, a la planta entresol, on hi ha també el despatx parroquial. En 
una sala annexa al despatx, la qual és utilitzada per a reunions, és on es 
guarda la documentació arxivística parroquial. 
És composta per documentació parroquial propiament dita, una 
gran biblioteca composta per llibres diferents; a tal1 d'exemple, llibres 
religiosos dels segles XVll i XVIII, com les cartes de santa Teresa de 
Jesús, les obres de sor Maria Jesús de Agreda, un promptuari medic del 
segle XVlll sobre les malalties del camp, del doctor Tissot, manuals de 
gramatiques llatines i obres d'autors classics amb acotacions marginals, 
editades a Venecia a finals del segle XVIII, la Sagrada Bíblia del P. Scio, 
la Bíblia amb gravats de Gustave Doré (en fascicles), etc., i altres volums 
que farien una llista exhaustiva; i també els Ilibres de missals romans o 
breviaris dels segles XVIII, XIX i XX. 
També hi ha una col.lecció d'obres teatrals menors, de quan 
actuava un grup o elenc artístic parroquial. És composta per obres de 
caire costumista; algunes d'elles es podrien situar a finals del segle XIX 
i comencaments del XX, o també de tematica que correspon a obres de 
tradicions catalanes. També hi ha un arxiu de partitures musicals, la 
majoria de música religiosa, que s'ha vist augmentat per la donació que 
va fer mossen Ramon Timoneda juntament amb la seva biblioteca. Tota 
aquesta documentació, que no es refereix a I'arxiu parroquial historic 
exactament, es troba en I'actualitat en procés de catalogació. 
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Pel que faa ladocumentació arxivística parroquial, podem destacar 
ia de valor historico-demografic, que són les series de Ilibres parroquials, 
composta per més d'una trentena de volums sacramentals que van des 
del segle XVI fins a I'actualitat, ininterrompudament la serie de Bateigs, 
Matrimonis i 0bits. 
Tots els llibres de registre sacramental s'enceten dins la segona 
meitat del segle XVI, exceptuant els de Matrimonis que comencen vers 
I'any 1600, pero fent la salvetat que alguns plecs de fulls de registre 
matrimonials es troben enquadernats dins el I volum de Bateigs i són a 
la serie d'anys de la segona meitat del segle XVI. 
Pel que fa a la resta de documentació parroquial, malgrat que es 
troba molt dispersa, malgrat els expolis sofert per particulars, sobretot 
abans de dura terme la catalogació de la documentació, fent la contras- 
tació amb diferents inventaris dels segles XVlll i XIX, se n'ha trobat a 
faltar de molt important. S'ha procedit a la catalogació de la documenta- 
ció d'acord amb les instruccions rebudes de I'arxiver diocesa de I'arque- 
bisbat de Tarragona, mossen Salvador Ramon i Vinyes, a qui agraeixo 
les facilitats donades per dur a terme la tasca. 
La documentació, I'he dividida en quatre grans apartats: 
Llibres de Registre i Sacramentals. 
Documentació Parroquial 
Arxiu Notarial Parroquial 
Arxiu de Confraries 
LLIBRES DE REGISTRE I SACRAMENTALS 
A aquest primer apartat podem afegir els llibres de Confirmacions 
(segles XVlll i XIX); cal també informar que algunes actes de confirma- 
cions anteriors al segle XVlll es troben dins els Ilibres de Bateigs, els 
Consentiments Paterns de Matrimonis (segle XIX) i diverses llibretes 
d'esborranys dels segles XIX i XX dels llibres sacramentals. 
DOCUMENTACIÓ PARROQUIAL 
L'apartat de documentació parroquial és el que més ha sofert 
I'expoliaciól, perdua i mancanca de documentació de I'orgue del Vendrell 
amb la firma de Lluís Scherrer, mestre organista suís, que actualment es 
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deu trobar en un lloc desconegut, 
pero hom I'ha vist en mans parti- 
cu lar~ .  Avui aquestadocumenta- 
ció és molt esparsa i dispersa. Es 
compon de factures i rebuts de 
les obres de I'Església Nova, el 
Campanar, de I'Angel, de I'Or- 
gue, de la Portalada de I'Esglé- 
sia, etc. 
Heus-ne aquí una relació: 
Autentiques de relíquies. 
((Llibreta de concurrents 
extracció de la dobla de quatra 
de la obra de la Iglesia)). 
Relació de particulars que 
han fet donatius per a I'Altar Major 
(1 774). 
((Llibreta de entrades i 
aixides de la cauza del Campa- 
nar de la Vila del Vendrell contra 
lo Sr. Carlesde Vilafranca,, (marc 
1 786). 
r.; ((Condemne contra Isidro 
Casas (St. Ofici) per 1 any a Campanar de I'església 
confessar i oir missa i combregar parroquia1 de Sant Salvador del 
(1 754) )). Vendrell, segons el dibuixant L loren~ Brunet i Torre11 
Prohibició de participar els 
centurions i armats en el monu- 
ment de Setmana Santa (1 81 9). 
"Llibreta de entrades i aixi- 
des Festa Major (1 784)". 
Censals, Aniversaris, Mis- 
ses, Fundacions, Violaris i Ani- 
mes (segles XVII-XVIII) 
Acta Capbreu (1 964). 
Consueta Parroquia del 
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Vendrell (segle XVIII, de recopilació de la del segle XVll ampliada a les 
noves activitats del segle XVlll i posteriorment relligada i enquadernada 
novament a meitats del segle XIX amb una ampliació de costums i 
inventaris d'objectes sagrats i religiós de I'Església). 
Consuetúdines de Marmella de 1790. (ES una copia manual que 
es féu d'una renovació de les consuetuds el 1825). 
Llibresde comptes i Drets parroquials (segles XVII-XIX). (Es tracta 
de drets o canons que es cobraven com a taxes). 
~(Llibre de arrendament dels Payols-Posit (1777-1842))).(Com- 
pren el preu de I'arrendament dels payols i també de la cambra quarto on 
es guarda el blat). 
Llibre llevador de rendes de censals 
Llibre de Primícies de la parroquia del Vendrell (1 653-1 809). (S'hi 
troben recollits els diferents productes agrícoles que pagaven de primicia 
els pagesos. A tal1 de curiositat s'ha pogut datar el pagament de primícies 
de garrofes vers I'any 1680 i següents). 
Primícies de Calafell (1 637) i (1 800-1 804). 
No és gens estrany que trobem documentació de les primícies del 
segle XIX, jaque en morir el rector del Vendrell (mossen Aumatell) vers 
I'any 181 1, el succeíel rector de Calafell (mossen Freixes) i possiblement 
entre altra documentació personal hauria barrejat aquest foli. 
Relació de grans collites al Vendrell (1 789-1 791). 
Decret Sacra Primitia Excusato. 
Dossier de diverses Marmessories i Heretats (segles XVII-XIX). 
<<Resum relació batejats del Deanat del Penedes de julio1 a 
desembre 1801. 
Llibre de Visites Pastorals (1 693-1 81 9). 
Visitador Eclesiastic (Ilibreta), 1729-1 730. 
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Diversos documents dels comuns (ajuntaments) del Vendrell, 
Sant Vicenc de Calders, Santa Oliva, Bonastre, Albinyana, Rodonya, 
Bellveí i de I'Abat Baró del Vendrell. (1 631 -1 701). 
ARXIU NOTARIAL PARROQUIAL 
És compost per una serie molt completa de Capítols matrimonials 
dels segles XVll i XVIII (1 601 -1 690, 1692-1 699,1700-1 725, 1726-1 783) 
i Testaments des del segle XVI al segle XIX (1 580-1 679, 1680-1 707, 
1707-1 739, 1740-1 880). També ultra les carpetes de testaments hi ha un 
llibre enquadernat de testaments (1 721 -1 781). 
Inventaris dels segles XVII-XVIII i Procures (segles XVI-XVIII). 
Curiosament, en aquest arxiu, i sense saber-ne la procedencia 
(hom suposa hipoteticament que devia ser d'algun secretar¡ del bisbe de 
Barcelona, que I'hauria acompanyat en lavisita pastoral i I'hauriaoblidat), 
hi ha dipositat el ((Llibre de delmes, terres, cases, censals, violaris i altres 
rendes de Da. Isabel de Sentmenat y de Vilanova i de Da. Maria Piginta 
i de Vilanova, la seva hereva en els comptats del Rosselló - desembre 
1632. D'aquest (libre he tret fotocopies, que he cursat a la doctora Eva 
Serra, que ha preparat i escrit treballs especialitzats entorn de la casa 
comtal dels Sentmenat. 
lnstruments notarials dels segles XVll i XVlll Actes 1692-1693. 
ARXIU CONFRARIES 
L'arxiu de les confraries és compost pels Ilibres de comptes de les 
diverses advocacions de sants protectors que tenien altar a I'església. 
Heus-ne ací la relació: 
Llevador de rendes del Benefici de Sant Joan Baptista i el Sant 
Crist de Vilafranca. 
Llibre de Confrares (1 654-1 655) 
Estat de comptes de la Confraria de la Minerva i Sagristia (1 651). 
Llibre de les Administracions de les Confraries de Santa Anna, 
Sant Sebastia, Sant Gregori (segles XVII-XVIII). 
1 Llibre de les Administracions del Roser i dels Dolors ode les Dones 
(segles XVIII-XIX). 
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Llibre de les Administracions de la Minerva, del Roser, de les 
Dones, de Sant Gregori, de Sant Sebastia, de Santa Anna i de la Sagristia 
(segles XVII-XVIII). 
Llibre de Confrares del Roser (1 645-1 896). 
Gairebé tots els llibres porten els comptes d'entrades i de despeses 
fetes per la festa patronal. També es troba en aquest arxiu un Expoli fet 
al bisbe de Barcelona Pablo de Sichar pel "Fondo Pío" en el període 
compres entre 181 8 i 1832. 
lndependentment de tota aquesta documentació també existeix 
una ((Llibreta de la Cronica de la Parroquia del Vendrell),, escrita pel 
rector doctor mossen Antoni Casellas, que regí la parroquia. Compren 
des de 1'1 de maig de 1899, en que I'enceta mossen Casellas i fou 
continuada pels altres rectors que el succei'ren, fins al 16 d'octubre de 
1928. (S'hi troben les croniques de dos ajusticiaments per garrot vil que 
tingueren lloc al Vendrell). 
Com a cloenda d'aquesta comunicació voldria fer esment que 
també a la comarca es troben arxius parroquials d'una importancia, 
alguns d'ells, tan gran com la del Vendrell, la qual cosa em fou molt 
important en la realització de la meva tesina de grau de Ilicenciatura, com 
també ho són els de les parroquies que estudio actualment, de cara a la 
preparació i redacció de la tesi doctoral sobre la població de la comarca 
del Baix Penedes; aquestes parroquies són les de Santa Maria, de Santa 
Oliva, amb una informació cabdal, tant per a coneixer les diferents 
epidemies que afligiren la població com la seva repercussió a la comarca 
Sant Lloren$, de Lloren$ del Penedes, Santa Maria, de la Bisbal del 
Penedes, Santa Eulalia, de Banyeres del Penedes, Sant Jaume dels 
Domenys i els seus agregats, Sant Bartomeu dlAlbinyana, malgrat que 
la serie de llibres parroquials és més aviat minsa, Sant Miquel de 
Montmell, tan important potser com la de Santa Oliva o la del Vendrell, 
Santa Creu de Calafell, malgrat que la major part dels seus llibres es 
varen mullar en una inundació de la casa rectoral i aixo fa un xic 
dificultosa la seva lectura. 
Finalment, voldria fer una crida a les persones a qui d'alguna 
maneraels hagués arribat documentació dels arxius, tant parroquia1 com 
municipal, a les seves mans, o a particulars que tinguin documentació 
antiga familiar perque volguessin col.laborar en la tasca que es realitza 
per poder escriure la historia de la nostra comarca i sobretot per 
reconstruir els arxius de la vila, tan malmesos pels diferents expolis 
soferts durant tant de temps; vull felicitar també Anna Sabanés i Alberich 
perla tasca encomiable de posar en ordre i catalogar I'arxiu municipal del 
Vendrell, que tanta falta ens feia als historiadors. 
